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Resumen 
El estudio presentado tuvo como objetivo principal Determinar el efecto de la 
aplicación del ciclo Deming en los costos de producción de la granja San 
Demetrio. El tipo de investigación es aplicado con un diseño pre-experimental. 
Las técnicas de recolección de datos tales como el análisis documental y la 
observación. 
Se aplicó el ciclo Deming como instrumentos se utilizó la ficha de registro de 
costos de mantenimiento, la ficha de registro de fallas de máquinas, el registro 
del tiempo de duración de las reparaciones, un check list para verificar el 
cumplimiento  de las 5s. La conclusión que se llegó es que la aplicación del ciclo 
Deming llegó a tener un efecto positivo en reducción de costos de producción, 
logrando así reducirlo a un 6%. 
Palabras clave: Ciclo Deming, costos de producción, mejora continua. 
viii 
Abstract 
The main objective of the presented study was to determine the effect of the 
application of the Deming cycle on the production costs of the San Demetrio farm. 
The type of research is applied with a pre-experimental design. Data collection 
techniques such as documentary analysis and observation. 
The Deming cycle was applied as instruments, the maintenance cost record 
sheet, the machine failure record sheet, the record of the duration of the repairs, 
a check list to verify compliance with the 5s was used. The conclusion reached 
is that the application of the Deming cycle had a positive effect on reducing 
production costs, thus reducing it to 6%. 
Keywords: Deming cycle, production costs, continuous improvement. 
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I. INTRODUCCIÓN
El mantenimiento preventivo a nivel mundial o es considerado uno de los
mantenimientos destinados en conversar todos los equipos de una empresa para 
no presentar fallas, garantizando su buen funcionamiento y fiabilidad, 
contribuyendo a una diferentes trabajos necesarios para alargar la vida útil del 
equipo, paradas innecesarias de producción ocasionando baja productividad, 
costos extras como transporte, etc. 
Las ciudades desarrolladas, es común la falta de una buena gestión de 
mantenimiento, por ello, es que existen empresas que tienen paradas 
intempestivas que ocurren a menudo, por ende se da la disminución de la 
producción y como resultado la baja productividad que no solo afecta a la 
empresa sino también a los trabajadores de esta. 
En las empresas cerveceras de Alemania, implementaron optar por un 
mantenimiento preventivo en los equipos  logrando mejorar una disponibilidad, 
disminuyendo paradas en producción, reducir el número de fallas y costos 
notablemente, además relacionaron el área de mantenimiento con el de 
administración, lo que llamaron como sistemas de gestión del mantenimiento, 
con el objetivo de que todos sus trabajadores tengan conocimiento en tiempo 
real el estado de cada máquina y la disponibilidad que tiene cada una de ellas. 
Enrique Chang (2015) realizó un mantenimiento en una minera,   nos habla que 
en la empresa Tecdrill SAC buscaba implementar un plan de mantenimiento 
preventivo ya que sus tiempos de paradas excedían lo que ellos tenían previstos 
para una reparación correctiva de equipos, les afectaba notoriamente la 
producción, bajó su productividad, excedió costos de transporte, etc. Utilizando 
así el plan en cuanto a la ejecución de un mantenimiento preventivo reduciendo 
fallos en los equipos, logrando estabilidad durante los  procesos y minorando 
costos en mantenimiento. 
En la actualidad existen empresas dedicadas a la producción y comercialización 
de aves y huevos y una de ellas es Técnica Avícola, la cual cuenta con 14 áreas 
y una de ellas es Pollo-Carne que se especializa en crianza de aves para el 
consumo de diferentes puntos de la ciudad de Pacasmayo, una de las granjas 
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llamada SAN DEMETRIO busca reducir gastos en la gestión de mantenimiento 
ya que esta excede en costos de mantenimiento correctivo en sus equipos en 
cada campaña de producción ya que presenta mala dediciones para arreglar sus 
máquinas, tomando decisiones correctivas el funcionamientos del equipo, 
teniendo un costo elevado..  
Por ello la formulación del problema de nuestra investigación es: ¿Cuál es el 
efecto de la aplicación del ciclo Deming en los costos de producción  de la granja 
San Demetrio-2020? Como hipótesis tenemos que la aplicación del Ciclo 
Deming reducirá los costos de producción de la granja San Demetrio-2020. 
El objetivo general de la investigación es: Determinar el efecto de la aplicación 
del ciclo Deming en los costos de producción de la granja San Demetrio-2020 y 
como objetivos específicos se tiene: Realizar un diagnóstico de la situación 
actual del área de mantenimiento de la granja San Demetrio y  medir los costos 
de producción, Aplicar el plan de mejora mediante el ciclo Deming y Determinar 
el efecto del Ciclo Deming en los costos de producción y compararlos con los 
iniciales. 
Mi investigación es justificada debido a que se está obteniendo un excesivo 
costos de producción; la razón para hacer que proceso que incorpora las 
maquinas sea confiable  y viable, reducir costos de reparación, disminuir fallos 
en los equipos y lograr la estabilidad de la producción y productividad que tiene 
la granja San Demetrio-2020. 
II. MARCO TEÓRICO 
 
En la búsqueda de información para esta investigación se encontró 
antecedentes internacionales como González (2014), “Mejora para la gestión 
en una flota de camiones”: realizada en Venezuela, cuyo objetivo de 
investigación fue  gestionar un manteniendo que logre minimizar costos en la 
empresa, utilizando un estudio descriptiva, teniendo los principales resultados 
actividades más eficientes, logró disminuir costes de mantenimiento correctivo y 




Montes (2013) su trabajo titulada “Elaboración de un plan para  mantenimiento 
en la flota de transporte”. Colombia. Tuvo como objetivo de investigación crear 
una propuesta de mantenimiento en el proceso para un óptimo funcionamiento 
de la maquinaria, uso herramientas de Rcm, dando resultados beneficiosos 
como un mantenimiento conforme dando ben servicio a sus clientes  
cumpliendo los requerimientos deseados. 
Encontramos también antecedentes nacionales como Castañeda y 
Gonzáles (2016), su trabajo “Plan de mejora para disminuir gastos de 
mantenimiento de la empresa transportes¨. Chiclayo, cuyo principal objetivo 
fue hacer un plan de mantenimiento a través de una mejora. Fue un estudio 
aplicado, la población en este trabajo fue la empresa transportes Chiclayo y 
su muestra fueron la involucración de los recursos del espacio de 
mantenimiento, los instrumentos empleados fueron: guía de observación, 
cuestionario de preguntas (entrevista), una encuesta. Los principales 
resultados fueron se obtuvo una reducción de costos de mantenimiento en la 
empresa. 
Alvarado y Ganoza (2018). “Diseño de mejora para disminuir gastos de las 
actividades de proceso de compras como también en el área de 
mantenimiento”. Tuvo como meta de investigación disminuir los gastos que 
tiene la agrícola en cuanto a sus compras, mediante una mejora para el 
procedimiento al momento de comprar como  también  su mantenimiento. Fue 
un estudio de tipo investigación no experimental – transversal. Los procesos 
operativos de la empresa agrícola fue su población y como muestra fue 
proceso de compras y área de mantenimiento de la empresa agrícola, los 
instrumentos empleados fueron: guía de observación, un cuestionario, 5s, 
diagrama de Ishikawa, Pareto, Kardex, los principales resultados que 
obtuvieron fue en la presente tesis reduce los costos operacionales en 







TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  
Gestión de Mantenimiento 
Viveros, Stegmaier , Kristjanpoller, y Crespo(2012) en su artículo “Plan para una 
gestión de mantenimiento aplicando las herramientas de apoyo” nos dice que la 
gestión del mantenimiento moderna engloba a todas las operaciones 
importantes del mantenimiento, todo ello facilita de manera positiva en una plan 
programado y controlado para realizar una acción de mantenimiento, teniendo 
como objetivo principal buscar reducir costo y por cierto una mejora continua. 
La verdadera gestión de mantenimiento, se centra en minimizar costos que 
surgen en las operaciones del proceso, también procura la función de los equipos 
sean seguros que no exista riesgos ni paradas de planta. 
La gestión del mantenimiento presenta acciones auténtico por si solo incluyendo 
a factores. Por ello podemos deducir una gestión de mantenimiento puede llegar 
a ser imparable durante un tiempo determinado ante la competencias.  
Mantenimiento (concepto, objetivos y tipos). Muñoz (2017) en su artículo 
“Mantenimiento Industrial” nos dice que mantenimiento podemos definirlo como 
un monitoreo permanente a la máquinas o actividades de reparar y revisar que 
son útiles para hacer funcionar  un proceso, por ello, las tareas del 
mantenimiento son aplicadas en instalaciones, equipos, maquinarias, edificios 
industriales, comerciales o de servicio. 
El mantenimiento presenta ciertos puntos esenciales:  
- Disminuir los problemas presentados en un proceso. 
- Evita que la planta deje de funcionar. 
- Ayuda a obtener producción exacta. 
Los tipos de mantenimiento son, correctivo, preventivo, predictivo, y 
productivo total.  
Mantenimiento correctivo. Esto se realiza justo cuando es presentada la falla, 
la mayoría de empresas están acostumbrados a este tipo de mantenimiento ya 
que no se pueden predecir ante el problema. 
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También funciona en fallas que no han sido detectados en el momento, ocurrido 
o por lo que representan un bajo costo, un punto primordial para este tipo tiene 
que ver con la necesidad de tener repuestos para sus maquinarias.  
Mantenimiento preventivo. Son las actividades que se realizan a través de un 
programa acorde al tiempo, también intervienen pruebas, controles e 
inspecciones con la finalidad que no se presente falla prevista o en el momento 
de una producción.  
Las desventajas que presenta este sistema son: 
- Abecés se realizan cambio de piezas innecesarias. 
- Al momento de iniciar un funcionamiento presenta errores. 
- Los repuestos producen un costo. 
En este asunto para  poder aplicar este tipo se tendrá en cuenta lo siguiente: 
- Identificar que objetos serán necesarios para un mantenimiento. 
- Determinar la vida útil de cada elemento. 
- Desarrollar que trabajos se deben hacer para cada situación. 
- Intentar de unir todos aquellos trabajos que se pueden realizar en una 
intervención.  
Mantenimiento predictivo. Esto representa a las actividades monitoreadas en 
la que están en una evaluación permanente y detectando una posible falla  de un 
sistema en la que esto interviene inmediatamente. 
Se puede decir que el mantenimiento predictivo se relaciona en el hecho de que 
la mayoría de fallos se producen lento y previamente en algunas ocasiones donde 
existen indicios de un futuro fallo. 
Se obtiene un análisis de evaluación la cual esto es registrado y obteniendo un 
fácil acceso a los datos de información, ayuda a prevenir ante fallos repetitivos, 
también se puede programas reparaciones, junto con paradas programadas 
haciendo que se reduzca la mano de obra para un mantenimiento. 
Mantenimiento productivo total. Es uno de los tipos que el operario ejecuta 
actividades de mantenimiento por sí solo, siempre cuando esas tareas son 
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pequeñas y fáciles de realizar tales como inspeccionar, reglaje, lubricado., 
facilitando información básica para  conocimiento de causa de la intervención.   
- Mantenimiento: permite que las instalaciones se mantengan siempre en buen 
estado. 
- Productivo: Se plasma en mejorar la productividad. 
- Total: hace referencia a todo, involucra en su totalidad del personal para el 
mantenimiento. 
Espinoza (2013) nos dice que la gestión económica del mantenimiento, pueden 
agruparse en 2 categorías: Las operaciones interviniente  en el mantenimiento 
generan un costo ya sea mano de obra, algunos herramientas o repuestos, etc. 
Y también se genera un gran costo de producción cuando una línea de producción 
se para debido a la falla producida en  las máquinas. 
Costos de Mantenimiento. Camilo Bolero en su manual titulado “MANUAL DE 
MANTENIMIENTO Parte III: Costos en el departamento de mantenimiento” nos 
dice que los costos de mantenimiento tienen una gran importancia cuando 
hablamos sobre medir la eficiencia de este. Con la ayuda necesaria de la 
contabilidad de costos, llegando a estudiar el cumplimiento de todo presupuesto 
de operación como de obra, lo que lograra comparar la tarea del departamento 
de mantenimiento con los demás departamentos. 
Guillermo (2011)  al referirse a costos define a través de: costos variables y costos 
fijos.  
Ciclo de Deming. Está determinada para la mejora continua en los procesos, 
producción eficiente dado por Shewhart resalta que es un ciclo  compuesto por 
fases teniendo como meta  mejorar una actividad que está presentando 







3.1. Tipo y diseño de investigación 
Este trabajo será aplicado, ya que al adquirir conocimientos, de diversos  autores 
los cuales han sido ejecutados la cual nos servirán para  reducir los costos en la 
empresa. Así mismo el diseño de la investigación será pre experimental. 
3.2. Variables y operacionalización 
Las variables de esta investigación son: el ciclo Deming como variable 
independiente y los costos de mantenimiento como variable dependiente 
Ciclo Deming 
Definición conceptual: son etapas que permite dar una mejora continua de los 
procesos de cualquier organización (Camisón, Cruz, & Gonzales, 2014).  
Definición operacional: el ciclo Deming compuesta en cuatro fases: planificar, 
hacer, verificar y actuar (Ishikawa, 1985).  
Costos de mantenimiento 
Definición conceptual: es lo que se paga por los conceptos de mantener la 
infraestructura y funcionamiento de las maquinas en una industria (Turnero 
2012). 
Definición operacional: el costo mantenimiento se medirá  a través de la mano 
de obra y las paradas no planificadas (Turnero 2012). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Su población para este trabajo será formada por los 35 equipos y maquinarias 
de la granja San Demetrio. La muestra será igual a la población esto conlleva a 
que el  muestreo sea no probabilístico por conveniencia. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se usaran técnicas tales como  el análisis documental y la observación como 
instrumentos usaremos la ficha de registro de costos de mantenimiento, la ficha 
de registro de fallas de máquinas, el registro del tiempo de duración de las 




Para poder llevar a cabo este trabajo se conversó con el gerente de la empresa 
con el fin de tener un acceso a la información y permiso para ingresar. 
Se iniciará con el diagnóstico de la situación de la empresa, para determinar los 
principales problemas de la granja mediante una entrevista a los trabajadores, 
del mismo modo se calcularán los costos iniciales de la gestión del 
mantenimiento. 
De acuerdo a la problemática encontrada se elaborarán diversos de mejora con 
el fin de minorar los costos de mantenimiento. Se evaluarán las maquinarias, 
determinarán el tipo y tiempo de falla, las demoras en la reparación, así como la 
disposición en las máquinas y equipos. Otra herramienta a utilizar será las 5s 
donde permitirá ver el cumplimento de las del mismo. 
Por último, luego de haber aplicado el plan de mejora basado en el ciclo Deming, 
se procederá a calcular nuevamente los costos de la gestión de mantenimiento. 
3.6. Método de análisis de datos 
Se hará uso de la estadística descriptica e inferencial para el análisis de los datos 
así mismo para la prueba de hipótesis mediante la prueba paramétrica o no 
paramétrica, dependiendo del resultado de normalidad. La información ser 
analizada en software estadístico SPSS y Excel. 
3.7. Aspectos éticos 
En nuestra investigación tendremos presente los principios éticos de justicia, 
autonomía y beneficencia, es decir seremos muy cautelosos en la 
confidencialidad de la información, la cual será verdadera y original. Seremos 









Diagnóstico y cálculo de los costos operacionales iniciales 
Se determinaron las principales causas que influyen en los costos de producción 
de la granja y se categorizaron. 
 
Tabla 1.  Factores que tiene efecto en los costos operativos de la empresa 
Causas Frecuencia % % Acum 
Falta de mantenimiento de equipos 80 23% 23% 
Incumplimientos de procedimientos 
bioseguridad 
75 22% 45% 
Desorden y falta de limpieza 60 17% 62% 
Inadecuado control de alimento para los pollos 45 13% 75% 
Alto conversión alimenticia 30 9% 84% 
No se cuenta con procedimientos para elaborar 
las tareas 
25 7% 91% 
No se cuenta con estándares de tiempo 20 6% 97% 
inadecuado métodos de trabajo 10 3% 100% 
Fuente: propia 
 
De la tabla anterior se deduce que las causas que más afectan  a los costos de 
producción son la falta de mantenimiento de equipos, el incumplimiento de 
procedimientos de bioseguridad, el desorden, la falta de limpieza, el inadecuado 











Figura 1. Diagrama de Pareto 
Cálculo de los indicadores de los costos de producción iniciales de la 
granja 
Tabla 2. Cálculo de los costos de producción en soles 
Fuente: propia 















Febrero 12500 50870 4300 67670  
Marzo 13200 53490 3400 70090  
Abril 14300 55980 5400 75680  
Mayo 14700 54898 5600 75198  





















Se realizó una ficha de evaluación donde se otorgó diferentes aspectos donde 
se evaluó con un puntaje del 1 al 5, teniendo como objetivo poder identificar el 
cumplimiento de cada S, donde se logró identificar lo siguiente: 
Tabla 3. Evaluación del cumplimiento de las 5S(Antes) 
FICHA DE EVALUACION 5S- GRANJA SAN DEMETRIO 
ASPECTOS A EVALUAR 
FASE I: Seleccionar, Organizar y Limpieza PUNTAJE DEL 1 a 5 
1. Existen en el área del trabajo materiales y/o herramientas 
innecesarias 1 
2. Existen objetos de trabajo que pertenecen a otras áreas  1 
3. La vías de acceso se encuentran obstaculizadas, 
dificultando el desplazamiento de los operarios 1 
4. Las herramientas que son utilizadas son colocadas en su 
respectivo lugar 2 
5. No falta la limpieza (piso, paredes, maquinas, etc.) 1 
6. Equipos en buen estado, con un mantenimiento 
preventivo 1 
FASE II: Estandarización   
7. La iluminación es adecuada 2 
8. Se hacen mejoras en el procedimiento del trabajo de los 
operarios 2 
9. Se aplican las 3 primeras "S" 1 
10. Como es el hábito de trabajo 1 
FASE III: Autodisciplina   
11. El personal usa el uniforme de trabajo completo 
incluyendo los EPP requeridos 2 
12. Personal conoce los fundamentos de programa 5S y la 
importancia de su aporte 1 
13. Se cumple con el programa de capacitación a todos los 
miembros de la granja 1 
14. Se cumplen las normas de la empresa  2 
15. Se aplican las 4 primeras "S" 2 
TOTAL 21% 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 3 se evaluó distintos aspectos en la empresa, podemos observar que 
el porcentaje de cumplimiento es de 21%. 
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Después que se logró identificar las S que son cumplidas y las que la empresa 
no practica ni cumple, se pudo realizar las siguientes dirigencias en cada fase:  
• Seleccionar, organizar y Limpieza. Esta fase nos permitió colocar los 
materiales y/o herramientas en cada área de trabajo donde estas 
pertenecen, las vías de acceso por donde los operarios transitan se 
encuentran despejadas, las herramientas que son utilizadas son ubicadas 
en su respectivo lugar, se realizó la limpieza en pisos, paredes, máquinas 
y también se programó jornadas de limpieza con sus operarios 
encargados, teniendo como objetivo que se inspeccione la suciedad para 
así evitar daños en equipos y aumentar el bienestar físico y mental de los 
trabajadores. 
• Estandarización y Disciplina. En esta fase se buscó que la fase anterior 
se mantenga en pie y se logre a convertir en un hábito de los trabajadores, 
como también de la empresa, formándose así como parte de la cultura de 
cada trabajador. Se estableció un diseño de política de orden y limpieza, 
















Se lograron realizar diferentes acciones para el cumplimiento de las 5S, 
obteniendo la siguiente calificación de cada aspecto evaluado:  
Tabla 4. Evaluación del cumplimiento de las 5S (Después) 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 4 podemos observar que el porcentaje de cumplimiento se elevó 
satisfactoriamente a un 68%. 
FICHA DE EVALUACION 5S- GRANJA SAN DEMETRIO 
ASPECTOS A EVALUAR 
FASE I: Seleccionar, Organizar y Limpieza PUNTAJE DEL 1 a 5 
1. Existen en el área del trabajo materiales y/o 
herramientas innecesarias 5 
2. Existen objetos de trabajo que pertenecen a 
otras áreas  4 
3. La vías de acceso se encuentran 
obstaculizadas, dificultando el desplazamiento de 
los operarios 5 
4. Las herramientas que son utilizadas son 
colocadas en su respectivo lugar 4 
5. No falta la limpieza (piso, paredes, maquinas, 
etc.) 5 
6. Equipos en buen estado, con un 
mantenimiento preventivo 4 
FASE II: Estandarización   
7. La iluminación es adecuada 5 
8. Se hacen mejoras en el procedimiento del 
trabajo de los operarios 4 
9. Se aplican las 3 primeras "S" 5 
10. Como es el hábito de trabajo 4 
FASE III: Autodisciplina   
11. El personal usa el uniforme de trabajo 
completo incluyendo los EPP requeridos 5 
12. Personal conoce los fundamentos de 
programa 5S y la importancia de su aporte 4 
13. Se cumple con el programa de capacitación a 
todos los miembros de la granja 4 
14. Se cumplen las normas de la empresa  5 





Diseñar y aplicar el plan de mantenimiento preventivo a los equipos 
Evaluación de indicadores del plan de mantenimiento preventivo (ANTES) 
A continuación se mostrara los porcentajes de disponibilidad hallados en las 
diferentes semanas. 





Horas Paradas de 
Mantenimiento 
Disponibilidad                 
((HT-HPM)/HT)*100 
Semana 1 1009 215 79% 
Semana 2 1009 153 85% 
Semana 3 1009 166 84% 
Semana 4 1009 200 80% 
Semana 5 1009 122 88% 
Semana 6 1009 90 91% 
Semana 7 1009 220 78% 
Semana 8 1009 210 79% 
   83% 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 5 se obtuvo como disponibilidad (antes) de las 8 semanas evaluadas 






En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de confiabilidad (ANTES) 









57 15 79% 
Semana 2 
55 12 82% 
Semana 3 
80 14 85% 
Semana 4 
75 20 79% 
Semana 5 
102 15 87% 
Semana 6 
147 15 91% 
Semana 7 
73 21 78% 
Semana 8 
66 17 80% 
   83% 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 6 se obtuvo como confiabilidad (antes) de las 8 semanas evaluadas 









Capacitación de trabajadores 
Se realizó una capacitación a los trabajadores con referencia al tema de 
mantenimiento preventivo, donde uno de los principales objetivos fue tomar 
conciencia sobre la conservación de los equipos que son de suma importancia 
para la sostenibilidad de la granja. 
También se brindó charlas sobre el control de los indicadores del plan de 
mantenimiento preventivo, logrando así obtener la evaluación de disponibilidad 
y confiabilidad de los equipos. 
A continuación se muestra la tabla con las fechas en la cual se realizaron las 
capacitaciones con un total de 12 horas. 
Tabla 7. Capacitación de trabajadores 
 
CAPACITACIÓN FECHA HORAS 
1 15/08/2020 2 
2 16/08/2020 2 
3 17/08/2020 2 
4 18/08/2020 2 
5 19/08/2020 2 
6 20/08/2020 2 
TOTAL 12 








Evaluación de las principales fallas 
Después de que se llegó a realizar las capacitaciones y se evaluó los 
indicadores, se detallaron las principales fallas que presentan todos los equipos 
de la granja San Demetrio, con la frecuencia en la que se daban meses antes a 
la implementación del plan de MP. 
Tabla 8. Principales fallas de equipos 
 
N° Fallas Frecuencia %Frecuencia 
1 Sobrecalentamiento 6 8% 
2 Enfriamiento de bujía 12 16% 
3 Electrodos fundidos 9 12% 
4 Perdida de potencia del motor 15 19% 
5 Problemas en el arranque 10 13% 
6 Problemas en la aceleración 6 8% 
7 Ralentí inestable 11 14% 




Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 8 se logró identificar las fallas principales con las que cuenta la granja 







Actividades del plan de mantenimiento preventivo 
Ejecución de actividades de rutina 
En la siguiente tabla se muestra las actividades de mantenimiento con la 
frecuencia en el que se deben realizar. 
Tabla 9. Frecuencia de actividades 
 
ACTIVIDADES FRECUENCIA 
Revisión y/o cambio de filtros  Cada 3 meses 
Revisión y/o cambio de correas de motor Cada 5 meses 
Revisión y/o cambio de bujías Cada 8 meses 
Revisión y/o cambio de conectores y manguera de 
frenos Cada 5 meses 
Revisión de balancines Cada 2 meses 
Revisión y/o cambio de rodamientos Cada 6 meses 
Revisión y/o cambio de discos y pastillas de freno Cada 3 meses 
Revisión y/o cambio de luces Cada 2 meses 
 









Establecimiento del cronograma de lubricación para los equipos 
En la figura 2, se logró determinar un cronograma de lubricación para todos los equipos con los que cuenta la granja San Demetrio, 
teniendo una variación de meses ya que toda máquina tiene diferentes horas de funcionamiento. 
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Evaluación de los indicadores del plan de mantenimiento preventivo 
(Después) 
A continuación en la tabla 10 se muestra los porcentajes de disponibilidad en las 
diferentes semanas 







Horas Paradas de 
Mantenimiento 
Disponibilidad                 
((HT-HPM)/HT)*100 
Semana 1 1009 73 93% 
Semana 2 1009 70 93% 
Semana 3 1009 44 96% 
Semana 4 1009 86 91% 
Semana 5 1009 91 91% 
Semana 6 1009 69 93% 
Semana 7 1009 77 92% 
Semana 8 1009 80 92% 
   93% 
Fuente: Elaboración propia  
En la tabla 10 se obtuvo como resultados la disponibilidad (después) de las 8 









En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de confiabilidad  









Semana 1 162 11 94% 
Semana 2 155 12 93% 
Semana 3 195 8 96% 
Semana 4 157 17 90% 
Semana 5 149 16 90% 
Semana 6 189 15 93% 
Semana 7 167 14 92% 
Semana 8 145 11 93% 
 
  93% 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 11 se obtuvo como resultados la confiabilidad (después) de las 8 
semanas del mes de agosto y septiembre, con un promedio del 93%. 
 
Del mismo modo se elaboró el plan de requerimientos de materiales del alimento 
balanceado de la granja. Con el objeto de determinar la cantidades adecuadas 
de insumos.  
En la siguiente tabla se muestra la lista de materiales, en porcentaje por cada 





Tabla 12. Lista de materiales por cada lote de 1000 kilos 
 
Producto Porcentaje Cantidad (kilos/lote) 
Alimento balanceado 100 1000 
Maíz molido 50 500 
Soya 25 250 
Polvillo 10 100 
Ñelén 7 70 
Calcio 6 60 
Sal 2 20 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 13.Requerimiento de alimento balanceado por mes 
 
Mes Agosto Setiembre Octubre Noviembre 
Alimento (kilos) 12000 15000 16000 16000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con estos datos se procedió a elaborar el plan de requerimientos de los insumos 
del alimento balanceado, lo que permitirá tener un mejor control de los mismos 
y evitar roturas de stock que generan incumplimientos. 
Tabla 14.Plan de requerimiento de insumos por semana 




Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 
Maíz molido 1500 1500 1500 1500 1875 1875 1875 1875 
Soya 750 750 750 750 937.5 937.5 937.5 937.5 
Polvillo 300 300 300 300 375 375 375 375 
Ñelén 210 210 210 210 262.5 262.5 262.5 262.5 
Calcio 180 180 180 180 225 225 225 225 
Sal 60 60 60 60 75 75 75 75 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior se observa las cantidades de insumo que se requiere cada 
semana para cumplir con los requerimiento de alimento balanceado 
 
Cálculo de los indicadores de los costos de producción después de la 
aplicación de las mejoras 
Tabla 15. Cálculo de los costos de producción en soles 
Fuente: propia 















Agosto 12500 45000 3500 61000  
Setiembre 13200 52000 2800 68000  
Octubre 14300 53490 3000 70790  
Noviembre 14700 52453 4200 71353  
Promedio 13675 50735.75 3375 67785.75  
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Tabla 16. Comparación de los costos de producción 
Fuente: propia 
Se observa que el ahorro de los costos de producción es de 4373.75 en promedio 
mensual es decir un ahorro de 6%. 
Prueba de hipótesis 
Para la contrastación de la hipótesis se utilizó la prueba t Student, luego de la 
evaluación de los datos en el análisis de normalidad, planteándose las hipótesis 
siguientes: 
H0: Los costos de producción de la Granja San Demetrio siguen una distribución 
normal 











Agosto 67670 Agosto 61000 6670 
Setiembre 70090 Setiembre 68000 2090 
Octubre 75680 Octubre 70790 4890 
Noviembre 75198 Noviembre 71353 3845 
Promedio 72159.50 67785.75 4373.75 
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Tabla 17. Prueba de normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Diferencia 1,000 4 1,000 
Fuente: SPSS 
Se puede observar de la tabla anterior que el nivel de significancia es de 1,00 es 
decir es mayor que 0.05, por los costos de producción siguen una distribución 
normal. Las hipótesis de la prueba de hipótesis fueron las siguientes: 
H0: La aplicación del ciclo Deming no disminuirá los costos de producción de la 
Granja San Demetrio 
H1: La aplicación del ciclo Deming disminuirá los costos de producción de la 
Granja San Demetrio. 
Tabla 18. Prueba de t Student 
Fuente: SPSS 
Se observa que el nivel de significancia de la prueba t Student fue 0.02, por lo 
que se afirma que la aplicación del ciclo Deming disminuirá los costos de 
producción de la Granja San Demetrio 










95% de intervalo de 
















4,561 3 ,020 
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V. DISCUSIÓN
La investigación presentada tuvo como objetivo determinar el efecto de la 
aplicación del ciclo Deming en los costos de producción de la granja San 
Demetrio. Llegando a aplicar diferentes herramientas como las 5S, un plan de 
mantenimiento preventivo, MRP, lo que permitió llegar a incrementar la 
productividad de manera significativa. 
Se menciona que a pesar de la difícil situación por la que estamos atravesando 
por el estado de emergencia a consecuencia de la Covid 19, se llegó a finalizar 
satisfactoriamente este trabajo, sobresaliendo contra cada obstáculo y 
complicaciones que se han ido presentado en el camino. 
Según el objetivo general, el ciclo Deming llegó a tener un efecto positivo en los 
costos de producción de la granja ya que al comienzo este tenía un total de 
72159,50 soles en promedio mensual, luego de aplicar la herramienta, esta 
redujo a 67785,75 soles en promedio mensual, teniendo una reducción del 6%. 
Lo que nos demuestra la efectividad de la herramienta. 
Los resultados anteriores son similares a los de Castañeda y Gonzáles (2016), 
en su trabajo de “Plan de mejora para disminuir gastos de mantenimiento de la 
empresa transportes¨. Chiclayo, cuyo principal objetivo fue hacer un plan de 
mantenimiento a través de una mejora. Fue un estudio aplicado, la población en 
este trabajo fue la empresa transportes Chiclayo y su muestra fueron la 
involucración de los recursos del espacio de mantenimiento, los instrumentos 
empleados fueron: guía de observación, cuestionario de preguntas (entrevista), 
una encuesta. Los principales resultados que tuvieron gracias al plan de mejora 
fue reducir los costos de mantenimiento a un 9% a favor de la empresa de 
transporte. 
Del mismo modo Alvarado y Ganoza (2018). “Diseño de mejora para disminuir 
gastos de las actividades de proceso de compras como también en el área de 
mantenimiento”. Tuvo como meta de investigación disminuir los gastos que tiene 
la agrícola en cuanto a sus compras, mediante una mejora para el procedimiento 
al momento de comprar como  también  su mantenimiento. Fue un estudio de 
tipo investigación no experimental – transversal.  
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Los procesos operativos de la empresa agrícola fue su población y como muestra 
fue proceso de compras y área de mantenimiento de la empresa agrícola, los 
instrumentos empleados fueron: guía de observación, un cuestionario, 5s, 
diagrama de Ishikawa, Pareto, Kardex, los principales resultados que obtuvieron 
en la presente tesis fue reducir los costos operacionales de $98,654.10 a 
$74,432.43, haciendo que exista un beneficio significante  para la empresa 
Agrícola. 
Otro resultado casi parecido es el de González (2014), “Mejora para la gestión 
en una flota de camiones”: realizada en Venezuela, cuyo objetivo de 
investigación fue  gestionar un manteniendo que logre minimizar costos en la 
empresa, utilizando un estudio descriptiva, teniendo los principales resultados 
actividades más eficientes, logró disminuir costes de mantenimiento correctivo y 
lo más importante permitido tener en buenas condiciones los equipos 
motorizados con un buen plan de mantenimiento preventivo. 
También hubo resultados con Montes (2013) en su trabajo titulado “Elaboración 
de un plan para mantenimiento en la flota de transporte”. Colombia. Tuvo como 
objetivo de investigación crear una propuesta de mantenimiento en el proceso 
para un óptimo funcionamiento de la maquinaria, uso herramientas de Rcm, 
dando resultados beneficiosos como un mantenimiento conforme dando buen 
servicio a sus clientes  cumpliendo los requerimientos deseados, logrando así 
también una reducción de costos por mantenimiento que en un principio fueron 
de 73457.80 soles mensuales y después del plan resulto a 45622.15 soles 
mensuales. 
El Ciclo de Deming, está determinada para la mejora continua en los procesos, 
producción eficiente dado por Shewhart resalta que es un ciclo  compuesto por 
fases teniendo como meta  mejorar una actividad que está presentando 
problemas, resaltando que estas etapas son: planear, hacer, verificar y actuar, 
para así lograr competitividad, aumentando la productividad y la calidad, 
reduciendo así costos de manera notable(Tomioka y Canavesi, 2014). 
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De acuerdo al objetivo específico 1, se realizó un diagnóstico de la situación 
actual del área de mantenimiento de la granja San Demetrio y  se midió los costos 
de producción, para lograr analizar el área de mantenimiento primero se 
determinó los factores que tienen efecto en los costos operativos de la empresa, 
llegando así a identificar los que más afectan los costos que son la falta de 
mantenimiento de equipos, el incumplimiento de procedimientos de 
bioseguridad, el desorden, la falta de limpieza, el inadecuado control de alimento 
para las aves y la alta conversión, y en la medición de los costos se halló un 
72159.50 soles en promedio mensual, lo que es elevado para la granja. 
El objetivo específico 2, aplicar el ciclo Deming, se llegó a planificar mejoras 
como por ejemplo las 5s que permitió incrementar su porcentaje de cumplimiento 
de 21% a 68%, aproximadamente un 47%, también se evaluó los indicadores del 
plan de mantenimiento preventivo donde se obtuvo una disponibilidad promedio 
de 83%, donde después se logró aumentar a un 93%. 
El mantenimiento productivo total, está integrando por diferentes series de 
actividades que logran incrementar de manera notoria la eficiencia de máquinas, 
llegando a orientar y conseguir cero de defectos, como también de pérdidas 
(Suzuki, 2017). 
Según el tercer objetivo específico, determinar el efecto del Ciclo Deming en los 
costos de producción, se halló que los costos de producción llegaron a disminuir 
de 72159,50 soles en promedio mensual a 67785,75 soles en promedio mensual, 




1. La aplicación del Ciclo Deming, logró reducir los costos de producción de
72159.50 soles en promedio mensual a 67785.75 soles promedio,
reduciéndolo así a un 6%.
2. Dada la Aplicación de las 5s, se pudo obtener como resultados iniciales
un nivel de cumplimiento del 21%, luego de la aplicación se llegó a
aumentar a un 68%, notoriamente un total de 47%.
3. Al evaluar los indicadores de plan de mantenimiento preventivo se pudo
identificar la disponibilidad de los equipos que era de un 83%, la
confiablidad del 83% y la frecuencia de las fallas en los equipos de 77,
luego de poder realizar un buen plan de mantenimiento y brindar un
cronograma de charlas de capacitación y control de mantenimiento para
todos los equipos, la disponibilidad y la confiabilidad de los equipos
incrementó a un 93%, logrando así la confianza de la empresa para que
logren realizar sus actividades sin pausas e inconvenientes.
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VII. RECOMENDACIONES
✓ Implementar la herramienta del Ciclo Deming en sus proyectos de mejora.
✓ Hacer un estricto seguimiento a las mejoras implementadas.
✓ Lograr capacitar al personal sobre más temas importantes sobre
seguridad, mantenimiento y mejora continua.
✓ Realizar otros estudios que sigan logrando reducir los costos de
producción y la mejora de la empresa cada día.
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